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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Water v i l l e 
............. .. ...... ......... ........ ....... .. .. .. ......... .. ...... , Maine 
Date ... .. .... ... . ~~.~ ... ?!.1. ... J.9.~ .. .. ........ ....... . 
Name ... .... .... .. ... .. . Jame.s ... El1aa ... 0Wen .. .... ........ ..... ............ .... ..... ........ ........... ........ .... ...... .. .. ...... .. .... ... ......... .. .. .... . 
Street Address ....... ... . 3.6·l, J:fo.ad ... ot ... ... Fal.la ............. ..... ... ........ .... .......... .. ....... .. ....... ....... .. ..... .... .......... .. .. ..... ... . 
City or T own ..... ... ....... Ylat.erv.1lle .. .... :M.e ............. ........ ..... ...... ........ .. .... ... ....... .. ...... .... ....... ... .... ... ............. ...... ..... .. 
H ow long in United States .... . 26 .. . years .. ... .. .... ..... ......... .... .... .. .. ..... How long in Maine ... ... 26 .... Y.~.~ .. r..~ ...... . 
Born in ..... .. ... ..... .Le.banon ... S.yr1a ... .... .. ...... ...... .. ............ .. ... ... ..... D ate of Birth ... ... .Apr.11 ... l6 .. ... l$~$ .. 
If married, how man y chi ldren .. .. ....... one ....... ......... .. .. .. .. ........ ............ Occupation . .. .. w.a.ave.~ ......... .............. .. . . 
Name of employer ....... .. .. .... .Wyando.t te .. .Wors.ted ... Co .. .......... .... ... .. .... ....................... ... ............. .. ... ............ .. 
(Present or last) 
Address of employer .... .... ........ V{ater.v-1.l..le .. .... M$ • ........ ... .......... . .. .... ........... ......... .... ...... ....... ..... ...... ........ .. .......... 
English ......... ............ .... .... ... ...... Speak. .. ......... ..... yea· .. .. .... .. .. . Read .... ..... .. Y.es ... .... ..... ... . Write ....... y es .......... ....... . 
Other languages ...... Syri-a,:i······· ........... .. .... .... ..... ....... ...... ..... ........ .... ........... ...... ... ..... ..... ..... .. ... ....... ..... ........... ..... ....... . 
H d t· · r · · 1,· 1 ave you m a e app 1ca t1on 10r c1nzens 1p . .......... ... .... ... . y-eS:···- ........................ .. ....... ... .. .. .. ...... .... .. ..... ...... .. .... .... .... . 
H h d ·1· · 1 ave you ever a m 1 1tary serv1ce .. .. ...... ...... n0 ... ..... ..... ... .. ....... ................. .. ............ ... ... ...... .............. .......... .. ... ...... .. .. 
If so, where? ........ ....... .............. ... .. ...... ...... ......... .. .. ...... ...... .. . When? ... ........... .. ......... ... .......................... ... ..... .......... ........ . 
Signature .... .. ~ .. ~ ... . ~ 
1tness ... .. ... .. ~..1. ....... ~ ... ~~-  .. W . I /L _ . ~ 1 ' 0 ' 
